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VWXG\ SUHVHQWV  WKH IRUPV DQG FKDUDFWHULVWLFV RI VWXGHQWV· ZRUNVKHHW WKDW PD\ VXSSRUW
VWXGHQWV· SDUWLFLSDWLRQ  WKH LQFUHDVH RI VWXGHQWV· SDUWLFLSDWLRQ LQ OHDUQLQJ WKURXJK WKH
VWXGHQWV· ZRUNVKHHW LPSOHPHQWDWLRQ 7KLV VWXG\ EHORQJV WR GHVFULSWLYH VWXG\ WRZDUGV WKH
UHVXOWVRIFRQWUROOHGREVHUYDWLRQZKLOHWUHDWPHQWVDSSOLHGGXULQJWKHOHVVRQVWXG\FRPSULVH
IRXUF\FOHRIVWDJHVZLWKWKHLPSOHPHQWDWLRQRISODQGRDQGVHHVWDJHVLQHDFKF\FOH'DWDLQ
WKLV VWXG\ LV REWDLQHG IURP VWXG\ GRFXPHQW DQG REVHUYDWLRQ GXULQJ WKH OHFWXUH RI %DKDVD
,QGRQHVLD7H[W%RRN&RXUVH LQ 5HVXOWV VKRZVHYHUDO HPSLULFDO GLVFRYHULHV)LUVW WKH
VWXGHQWV·ZRUNVKHHWKDVDVSHFLDOIRUPDWWKDWLVUHOHYDQWZLWKWKHVXEVWDQFHRIPDWHULDODVZHOO
DVVXSSRUWHGE\ LWVDSSURSULDWHXVH6HFRQG VWDWLVWLFDOO\ WKHXVHRIVWXGHQWV·ZRUNVKHHWFDQ




7XOLVDQ LQL PHQHJDVNDQ EDKZD SHPLOLKDQ GDQ SHQJJXQDDQ EDKDQ DMDU \DQJ WHSDW GDSDW
PHQGXNXQJ NHDNWLIDQPDKDVLVZDSDGD SURVHV SHUNXOLDKDQ/HPEDU NHUMDPDKDVLVZD /.0
VHEDJDLVHEXDKEDKDQDMDUWHUFHWDNVHVXQJJXKQ\DPDPSXPHQLQJNDWNDQNHDNWLIDQPDKDVLVZD
6HFDUD NKXVXV WXOLVDQ LQLPHPDSDUNDQ  EHQWXNGDQNDUDNWHULVWLN/.0\DQJPHQGXNXQJ
NHDNWLIDQ PDKDVLVZD  SHQLQJNDWDQ NHDNWLIDQ PDKDVLVZD GDODP SHPEHODMDUDQ PHODOXL
SHPDQIDDWDQ /.0.DMLDQ LQL EHUVLIDW GHVNULSWLI WHUKDGDS KDVLO SHQJDPDWDQ WHUNHQGDOL GDQ
WLQGDNDQGDODPSURJUDP lesson study\DQJWHUGLULDWDVHPSDWVLNOXVGHQJDQWDKDSplan, doGDQ
see SDGDVHWLDSVLNOXVQ\D'DWDGLSHUROHKGDULGRNXPHQGDQSHQJDPDWDQNHDNWLIDQPDKDVLVZD
PDWD NXOLDK %XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD ,QGRQHVLD WDKXQ  +DVLO NDMLDQ
PHQXQMXNNDQ WHPXDQ HPSLULN EHULNXW LQL 3HUWDPD /.0 PHPLOLNL IRUPDW NKXVXV \DQJ
UHOHYDQGHQJDQVXEVWDQVLPDWHULVHUWDGLGXNXQJGHQJDQSHQJJXQDDQ\DQJWHSDW.HGXDVHFDUD
VWDWLVWLN SHQJJXQDDQ /.0 GDSDW PHQLQJNDWNDQ NHDNWLIDQ PDKDVLVZD GDODP VHEHVDU 
GDQGDULVLNOXV,,9
Kata kunci: EXNXWHNVNHDNWLIDQOHPEDUNHUMDSHPEHODMDUDQ 
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PENDAHULUAN 
6DODK VDWX FDUD PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV
SHPEHODMDUDQ \DNQL GHQJDQ PHQHQWXNDQ
FDUD EHODMDU \DQJ WHSDW EDJL PDKDVLVZD
3HQHUDSDQ VWUDWHJL SHPEHODMDUDQ DNWLI
PHQJDUDK NHSDGD SHQJHORODDQ
SHPEHODMDUDQ  VHFDUD  LQGLYLGX DWDX
NHORPSRNGDQPHQHPSDWNDQPDKDVLVZD
VHEDJDLVXEMHN\DQJKDUXVPHUHQFDQDNDQ
PHQJJDOL  PHQJLQWHUSUHVWDVL  VHUWD
PHQJHYDOXDVL  KDVLO  EHODMDUQ\D  VHQGLUL
3HQJDMDU VHEDJDL IDVLOLWDWRU  \DQJ KDUXV
VHQDQWLDVDVLDSPHOD\DQLNHEXWXKDQEHODMDU
PDKDVLVZD 3HQJDMDU GLWXQWXW PDPSX
PHQFLSWDNDQ VXWXDVL SHPEHODMDUDQ \DQJ
DNWLI GDQ PHQ\HQDQJNDQ VHKLQJJD GDSDW
PHQGXNXQJ SHQ\HUDSDQ PDWHUL ROHK
PDKDVLVZDVHFDUDRSWLPDO
.HDNWLIDQ GDODP SURVHV
SHPEHODMDUDQ PHUXSDNDQ UDQDK DIHNWLI
\DQJEHUVLIDW LQWHUQDO \DQJ VDQJDWSHQWLQJ
3DUD SDNDU GDQ SHQHOLWL SHQGLGLNDQ WHODK
EDQ\DN PHQHJDVNDQ EDKZD VHVXQJJXKQ\D
NHDNWLIDQ GDSDW PHQGXNXQJ NHEHUKDVLODQ
SHPEHODMDUDQ 'L DQWDUDQ\D .XUQLDZDWL
 GDODP VHEXDK SHQHOLWLDQQ\D
PHQJXQJNDSNDQ WHPXDQ HPSLULN EDKZD
NHDNWLIDQ  SHVHUWD GLGLN GDODP SURVHV
EHODMDU VHFDUD VLJQLILNDQ EHUSHQJDUXK
WHUKDGDS SUHVWDVL EHODMDU 8WRPR GDQ
5XLMWHU  MXJD PHQJXQJNDSNDQ
EDKZD µEHODMDU VHFDUD DNWLI GHQJDQ FDUD
FDUD \DQJ EHUYDULDVL EHUODLQDQ VDPELO
PHPSHUKDWLNDQ VWUXNWXUQ\D DNDQ
GLPHQJHUWL OHELK EDLN GDQ GLLQJDW OHELK
ODPDµ 7HPXDQ WHUVHEXW VHVXQJJXKQ\D
PHQJXDWNDQ SHQWLQJQ\D DVSHN NHDNWLIDQ
GDODPPHQJLNXWLSHPEHODMDUDQ
'DODP NRQWHNV LQL SHUNXOLDKDQ
\DQJ GLLNXWL ROHK PDKDVLVZD PDWD NXOLDK
%XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD ,QGRQHVLD
SHUOX GLWLQJNDWNDQ NHDNWLIDQQ\D 1DPXQ
GHPLNLDQ PHQFLSWDNDQ VLWXDVL
SHPEHODMDUDQ \DQJ DNWLI GDQ
PHQ\HQDQJNDQ EXNDQODK KDO \DQJ PXGDK
GLODNXNDQ ROHK VHRUDQJ SHQJDMDU GRVHQ
SDGDKDO NHDNWLIDQ PDKDVLVZD PHUXSDNDQ
VDODK VDWX LQGLNDWRU SHPEHODMDUDQ \DQJ
PHQ\HQDQJNDQ 'L VDWX VHJL PDKDVLVZD
VHEDJDL LQGLYLGX \DQJ XQLN VHFDUD
SVLNRORJLV PHPLOLNL NDUDNWHULVWLN EDKNDQ
FDUD EHODMDU \DQJ EHUYDULDVL 'L VHJL ODLQ
SHPEHODMDUDQ \DQJ PHQ\HQDQJNDQ WLGDN
OHSDV GDUL NHDNWLIDQ PDKDVLVZD VHEDJDL
SHVHUWDPDWDNXOLDK
3DGD GDVDUQ\D SHPEHODMDUDQ
\DQJ DNWLI GDQ PHQ\HQDQJNDQPHUXSDNDQ
SHPEHODMDUDQ \DQJ GDSDW GLQLNPDWL ROHK
VHWLDS LQGLYLGXPDKDVLVZD VHKLQJJD VHWLDS
LQGLYLGX PDPSX PHQFXUDKNDQ
SHUKDWLDQQ\D SDGD SURVHV SHPEHODMDUDQ
6HPHQWDUD  SHPEHODMDUDQ  PHQMDGL  WLGDN
PHQ\HQDQJNDQDSDELODPDKDVLVZDEHUDGD
SDGD VXDVDQD  WHUWHNDQ  SHUDVDDQ
WHUDQFDPSHUDVDDQPHQDNXWNDQPHUDVD
WLGDN EHUGD\D WLGDN EHUVHPDQJDW
PDODVWLGDN EHUPLQDW MHQXKERVDQ GDQ
VXDVDQD SHPEHODMDUDQ PRQRWRQ OLKDW
,QGUDZDWL GDQ 6HWLDZDQ 
3HUPDVDODKDQWHUVHEXW  MXJD  WLPEXO SDGD
SHPEHODMDUDQ  PDWD  NXOLDK  %XNX 7HNV
3HODMDUDQ %DKDVD GDQ 6DVWUD ,QGRQHVLD
'DULSHQJDPDWDQSDGDSURVHVSHUNXOLDKDQ
DVSHN NHDNWLIDQ PDKDVLVZD GDODP
PHQJLNXWL SHUNXOLDKDQ SHUOX PHQGDSDW
SHUKDWLDQVHULXV
%HUGDVDUNDQ KDVLO UHIOHNVL
WHUKDGDS SHUNXOLDKDQ \DQJ VHODPD LQL
GLODNXNDQSHUPDVDODKDQXWDPDQ\DWHUOHWDN
SDGD VXEVWDQVL PDWHUL DQDOLVLV EXNX WHNV
\DQJ PHOHODKNDQ WLGDN PHQDULN
PHPERVDQNDQ VHULQJNDOL PHPEXDW
PDKDVLVZD PHUDVD MHQXK WLGDN DNWLI
DSDODJL  KDQ\D GLNHPDV GHQJDQ PHWRGH
FHUDPDK SHQXJDVDQ GDQ UHVXPH VHSHUWL
\DQJ VHODPD LQL GLODNXNDQ0DVDODK XWDPD
WHUVHEXW PHQJDNLEDWNDQ UHQGDKQ\D
NHDNWLIDQ  PDKDVLVZD  GDODP  SURVHV
SHPEHODMDUDQ \DQJ EHULPSOLNDVL SDGD 
NXUDQJQ\D PRWLYDVL EHODMDU 
NHWLGDNSDKDPDQ WHUKDGDS PDWHUL 
NHWDNXWDQ GDODP PHQJHPXNDNDQ
SHQGDSDWJDJDVDQ  SHUNXOLDKDQ NXUDQJ
LQWHUDNWLI GDQ  SHUNXOLDKDQ NXUDQJ
PHQ\HQDQJNDQ2OHK VHEDE LWXEDKDQDMDU
SHUOX GLNHPDV VHFDUD WHSDW VHVXDL GHQJDQ
VXEVWDQVL GDQ NRQGLVL PDKDVLVZD GDODP
EHQWXNOHPEDKNHUMDPDKDVLVZD/.0
6HNXUDQJNXUDQJQ\DWHUGDSDWGXD
DUJXPHQWDVL LOPLDK \DQJ PHQHJDVNDQ
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NHHIHNWLIDQ SHQJJXQDDQ /.0 XQWXN
PHQLQJNDWNDQ NHDNWLIDQ PDKDVLVZD
3HUWDPD OHPEDU NHUMD PHUXSDNDQ VDODK
VDWXZXMXGEDKDQDMDUGDODPEHQWXNFHWDN
\DQJ GDSDW PHQJDNRPRGDVL DNWLYLWDV
PDKDVLVZD DJDU PHQVWLPXOXV NHDNWLIDQ
PDKDVLVZD EDLN NHDNWLIDQ ILVLN PDXSXQ
PHQWDO .HGXD OHPEDU NHUMD PHUXSDNDQ
VDODK VDWX VXPEHU EHODMDU \DQJ GLJXQDNDQ
SHVHUWD EHODMDU GDODP VXDWX SHPEHODMDUDQ
.HWLJD OHPEDU NHUMD EHUWXMXDQ XQWXN
PHPEDQWXSHQGLGLNGDODPPHQ\DPSDLNDQ
LQIRUPDVL SHQJHWDKXDQ VLNDS NLQHUMD
\DQJ VXOLW GLVDPSDLNDQ VHFDUD OLVDQ OLKDW
'HSGLNQDV5RVLGLQ
%HUGDVDUNDQ LWX VHFDUD NKXVXV
WXOLVDQ LQL PHPDSDUNDQ  EHQWXN GDQ
NDUDNWHULVWLN /.0 \DQJ PHQGXNXQJ
NHDNWLIDQPDKDVLVZD KDVLOSHQLQJNDWDQ
NHDNWLIDQ PDKDVLVZD GDODP SHPEHODMDUDQ
PHODOXL SHPDQIDDWDQ /.0 3HPDSDUDQ
GDODP WXOLVDQ LQL SDGD DNKLUQ\D GDSDW
PHQHJDVNDQ EDKZD SHPDIDDWDQ /.0
VHEDJDL EDJLDQ GDUL EDKDQ DMDU WHUFHWDN
PHUXSDNDQ VROXVL \DQJ HIHNWLI XQWXN
PHPSHUGDODP SHPDKDKDPDQ VXEVWDQVL
DQDOLVLV EXNX WHNV VHNDOLJXV PHQGXNXQJ




WLQGDNDQ GDODP HPSDW VLNOXV 6XEMHN \DQJ
GLOLEDWNDQ GDODP NDMLDQ LQL DGDODK
PDKDVLVZD \DQJ PHQJLNXWL PDWD NXOLDK
%XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD ,QGRQHVLD
VHPHVWHUJHQDSWDKXQ3URJUDP
6WXGL 3HQGLGLNDQ %DKDVD GDQ 6DVWUD
,QGRQHVLD)%68QQHV$GDSXQPDKDVLVZD
\DQJGLOLEDWNDQVHEDJDLVXEMHNNDMLDQ\DNQL
PDKDVLVZD URPEHO  \DQJ EHUMXPODK 
PDKDVLVZD 'DWD \DQJ GLJXQDNDQ EHUXSD
NHDNWLIDQPDKDVLVZD \DQJPHQJLNXWLPDWD
NXOLDK %XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD
,QGRQHVLD 'DWD WHUVHEXW GLSHUROHK
EHUGDVDUNDQ VHUDQJNDLDQ DNWLYLWDV Lesson 
Study \DQJWHUGLULDWDVHPSDWVLNOXV6HWLDS
VLNOXVWHUGLULDWDVVHUDQJNDLDQNHJLDWDQplan, 
do, GDQ see. 3HODNVDQDDQ WLQGDNDQ GLVDMLNDQ
GDODP7DEHO
Tabel 1: Pelaksanaan Kegiatan Plan, Do, dan See  Mata Kuliah Buku Teks Pelajaran 
Bahasa Indonesia Semester Genap Tahun 2015/2016 
















'DWD GLSHUROHK GDUL GRNXPHQ GDQ
SHQJDPDWDQ NHDNWLIDQ PDKDVLVZD PDWD
NXOLDK %XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD GDQ
6DVWUD ,QGRQHVLD WDKXQ 
$NWLYLWDV SHQJDPDWDQ MXJD GLGXNXQJ
GHQJDQ check list NHDNWLIDQ PDVLVZD XQWXN
PHQGDSDWNDQ GDWD SHUVHQWDVH NHDNWLIDQ
'DWD check list NHDNWLIDQ GLDQDOLVLV VHFDUD
VWDWLVWLNGHVNULSWLI XQWXN PHQGDSDWNDQ
SHUVHQWDVL NHNDWLIDQ \DQJ GLVDMLNDQ GDODP
WDEXODVL PDXSXQ EDJDQGLDJUDP VWDWLVWLN
'DWD SHQJDPDWDQ EHUXSD FDWDWDQ SHULODNX








HASIL DAN PEMBAHASAN 
7LQGDNDQ GDODP lesson study GLODNVDQDNDQ
VHEDQ\DNHPSDWVLNOXV6HWLDSVLNOXVWHUGLUL
DWDV WLJD NHJLDWDQ \DNQL plan, do, GDQ see. 
3DGD VHWLDS NHJLDWDQ GRVHQ PRGHO VHODOX
GLGDPSLQJL ROHK GRVHQ observer .HJLDWDQ
plan GLODNXNDQ VHEHOXP SHUNXOLDKDQ GDODP
EHQWXNSHUHQFDQDDQSHQJDMDUDQSHUDQJNDW
SHUNXOLDKDQEDKDQDMDUPHGLDGDQKDOKDO
ODLQ GDQPHQGLVNXVLNDQQ\D NHSDGD GRVHQ
observer XQWXN PHQGDSDW PDVXNDQ
SHUEDLNDQ .HJLDWDQ do GLODNXNDQ VHVXDL
GHQJDQ MDGZDO SHUNXOLDKDQ 3DGD NHJLDWDQ
WHUVHEXW GRVHQ PRGHO PHQJDMDU GHQJDQ
SHQJDPDWDQ SDUD observer. .HJLDWDQ \DQJ
WHUDNKLU \DNQL see, \DQJ GLODNXNDQ XQWXN
PHQJHYDOXDVLKDOKDO\DQJWHUMDGLSDGDVDDW
SHODNVDQDDQ NHJLDWDQ do. (YDOXDVL
GLPDQIDDWNDQ VHEDJDL EDKDQ SHUEDLNDQ





PHQJLGHQWLILNDVL MHQLV SHUPDVDODKDQ EXNX
WHNV  PHQJDQDOLVLV SHUPDVDODKDQ EXNX
WHNVGDQPHQ\LPSXONDQSHUPDVDODKDQ
EXNXWHNV\DQJVHULQJPXQFXOLesson Study 
GLPXODL GHQJDQ NHJLDWDQ plan GL UXDQJ %
. .HJLDWDQWHUVHEXWGLODNVDQDNDQXQWXN
PHPEDKDV SHUHQFDQDDQ EHUVDPD observer. 
0DVXNDQ SDGD NHJLDWDQ plan VLNOXV , LQL
GLDUDKNDQ SDGD SHUEDLNDQ 6$3 \DLWX DJDU
SHUNXOLDKDQ GLODNVDQDNDQ VHFDUD LQGXNWLI
VHKLQJJD PDKDVLVZD GDSDW PHQ\LPSXONDQ
SHUPDVDODKDQEXNXWHNVVHFDUDLQNXLUL
7DKDS do GLODNVDQDNDQ GL UXDQJ %
 0DKDVLVZD \DQJ WHUOLEDW PHUXSDNDQ
PDKDVLVZD VHPHVWHU NH \DQJ EHUMXPODK
PDKDVLVZD/DQJNDKSHPEHODMDUDQ\DQJ
GLODNXNDQ SDGD WDKDS  do GXPXODL GDUL
NHJLDWDQDZDO DSHUVHSVLNHPXGLDQGRVHQ
PHQD\DQJNDQ YLGHR GDQ FRQWRK NRQNUHW
SHUPDVDODKDQ EXNX WHNV VHUWD SHPEHULDQ
PDWHUL MHQLVSHUPDVDODKDQ LQWHUQDO6HWHODK
LWX GRVHQ PRGHO PHPEDJLNDQ EDKDQ DMDU
EHUXSDFRQWRKEXNXWHNVGDQOHPEDUNHUMD
VHFDUD EHUNHORPSRN 0DKDVLVZD GLPLQWD
XQWXN PHQJDPDWL FRQWRK EXNX WHNV GDQ
PHQJDQDOLVLV SHUPDVDODKDQ LQWHUQDO SDGD
OHPEDU NHUMD GLODQMXWNDQ GHQJDQ
SUHVHQWDVLNDQ KDVLO DQDOLVLVQ\D ROHK
SHUZDNLODQWLDSNHORPSRN
6HODQMXWQ\DWDKDSsee GLODNXNDQGL
UXDQJ  GDODP EHQWXN JUXS GLVNXVL
GHQJDQ SDUD REVHUHYHU +DOKDO \DQJ
GLNRPHQWDUL SDGD WDKDS see DGDODK
NHWHUOLEDWDQ PDKDVLVZD %HUGDVDUNDQ KDVLO
DPDWDQSDUDREVHUYHUEHOXP WHUOLKDW DNWLI
VHULQJ WLGDN IRNXV $GD MXJD EHEHUDSD
PDKDVLVZD \DQJ VDQJDW DNWLI EDKNDQ
PHQGRPLQDVL $GDSXQ UHNRPHQGDVL \DQJ
GLEHULNDQROHKSDUDobserver \DNQLGRVHQ
PRGHO OHELK DNWLI GDODP PHQJRQGLVLNDQ
NHORPSRN NHUMD  GRVHQ PRGHO
PHPEHULNDQ VWLPXOXV NHSDGD PDKDVLVZD
\DQJ NXUDQJ DNWLI GDQ  GRVHQ PRGHO
OHELKPHPDQDMHPHQZDNWX
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2) Siklus Kedua
,QGLNDWRU \DQJ GLEDKDV DGDODK
 PHQJLGHQWLILNDVL MHQLV SHUPDVDODKDQ
HNVWHUQDO EXNX WHNV SHODMDUDQ GDQ 
PHUXPXVNDQVROXVLSHUPDVDODKDQHNVWHUQDO
EXNXWHNVSHODMDUDQ.HJLDWDQplan GLUXDQJ
%  \DQJ PHPEDKDV SHUDQJNDW
SHUNXOLDKDQ WHUXWDPD OHPEDU NHUMD
PDKDVLVZD/.03HUEDLNDQSHUHQFDQDDQ
GLODNXNDQ GDODP EHQWXN PHQJDUDKNDQ
/.0 WLGDN KDQ\D NHJLDWDQ NHORPSRN
WHWDSL MXJD NHJLDWDQ LQGLYLGX 
0HQDPEDKNDQ QIRUPDVL \DQJ OHELK
EHUYDULDVL WHUNDLW SHUPDVDODKDQ HNVWHUQDO
EXNXWHNVSHODMDUDQGDODP/.0
7DKDS do GLODNVDQDNDQ GL UXDQJ %
 0DKDVLVZD \DQJ WHUOLEDW 
PDKDVLVZD/DQJNDKSHPEHODMDUDQGLPXODL
GDUL NHJLDWDQ DZDO VHWHODK GRVHQ PRGHO
PHODNXNDQ DSHUVHSVL GRVHQ PRGHO
PHQD\DQJNDQ EHULWD SHUPDVDODKDQ
HNVWHUQDO EXNX WHNV \DQJ VXGDK WHUMDGL
PHODOXL PHGLD powerpoint. 6HODQMXWQ\D
PDKDVLVZD GLDUDKNDQ EHUGLVNXVL GDODP
NHORPSRN PDKDVLVZD WLDS NHORPSRN
XQWXNPHQJLGHQWLILNDVL MHQLVSHUPDVDODKDQ
HNVWHQDO EXNX WHNV SHODMDUDQ
PHPSUHVHQWDVLNDQ KDVLO GLVNXVLQ\D
3HPEHODMDUDQ NHPXGLDQ GLODQMXWNDQ
GHQJDQ NHUMD LQGLYLGX 6HWLDS PDKDVLVZD
EHUWXJDV XQWXN PHPEDFD DUWLNHO \DQJ
GLVHGLDNDQ GRVHQ GDQ PHQJLGHQWLILNDVL
SHUPDVDODKDQ HNVWHUQDO EXNX WHNV
EHUGDVDUNDQ MHQLV SHUPDVDODKDQEXNX WHNV
\DQJ VXGDK GLWHPXNDQ GDODP GLVNXVL
NHORPSRN
7DKDS see GLODNXNDQ GL UXDQJ 
GDODP EHQWXN JUXS GLVNXVL GHQJDQ SDUD
REVHUHYHU+DOKDO \DQJ GLNRPHQWDUL SDGD
WDKDS see DGDODK NHWHUOLEDWDQ PDKDVLVZD
%HUGDVDUNDQ KDVLO DPDWDQ SDUD REVHUYHU
EHOXP WHUOLKDW DNWLI VHULQJ WLGDN IRNXV
$GD MXJDEHEHUDSDPDKDVLVZD\DQJVDQJDW
DNWLI EDKNDQ PHQGRPLQDVL 5HNRPHQGDVL
\DQJ GLEHULNDQ SDUD observer \DNQL GRVHQ
PRGHO OHELK PHPDQIDDWNDQ OHPEDU NHUMD
PDKDVLVZD EDLN VHEDJDL NHJLDWDQ LQGLYLGX
PDXSXQ NHORPSRN %LOD GLEDQGLQJNDQ
GHQJDQ VLNOXV SHUWDPDPDKDVLVZD WHUOLKDW
OHELK DNWLI GDQ DQWXVLDV PHODNVDQDNDQ
SHUNXOLDKDQ SDGD VLNOXV NHGXD 3HUXEDKDQ
LQL WHUMDGL NDUHQD SHUEHGDDQ SHUODNXDQ
SDGD VLNOXV SHUWDPD WHUXWDPD SDGD
SHPDQIDDWDQ OHPEDU NHUMD \DQJ OHELK
LQWHQV
3) Siklus Ketiga
,QGLNDWRU \DQJ GLEDKDV DGDODK
 PHQMHODVNDQ GDVDUGDVDU SHPLOLKDQ
EXNXSHODMDUDQ \DQJ EDLN PHQMHODVNDQ
NULWHULD SHPLOLKDQ EXNX SHODMDUDQ \DQJ
EDLNGDQPHODNXNDQDQDOLVLVSHPLOLKDQ
EXNXSHODMDUDQ6LNOXV GLPXODLGHQJDQplan 
GL UXDQJ %  XQWXN PHPEDKDV
SHUDQJNDW SHUNXOLDKDQ 0DVXNDQ REVHUYHU
SDGD NHJLDWDQ plan VLNOXV  LQL GLDUDKNDQ
SDGD 6$3 \DQJ PHQJDUDK SDGD
SHPEHODMDUDQ \DQJ PHPEXDW PDKDVLVZD
GDSDWEHODMDUPDQGLUL
7DKDS do GLODNVDQDNDQ GL UXDQJ %
 \DQJ GLLNXWL  PDKDVLVZD SHVHUWD
NXOLDK 6XDVDQD SHPEHODMDUDQ EHUODQJVXQJ
QDWXUDO NDUHQD VXGDK WHUELDVD GHQJDQ
NHKDGLUDQ SDUD observer GL NHODV /DQJNDK
SHPEHODMDUDQ GLPXODL GDUL NHJLDWDQ DZDO
DSHUVHSVL GLODQMXWNDQ GHQJDQ SHPEHULDQ
PDWHUL GDVDU GDQ NULWHULD SHPLOLKDQ EXNX
WHNV NHPXGLDQ PHQJDQDOLVLV VHFDUD
LQGLYLGX WHUKDGDS NHOD\DNDQ EXNX PHODOXL
DQDOLVLV NXWLSDQ EXNX NHOD\DNDQ LVL
SHQ\DMLDQ EDKDVD VHUWD PHUXPXVNDQ
NULWHULD SHPLOLKDQ EXNX WHNV SHODMDUDQ
.HJLDWDQ GLODQMXWNDQ GHQJDQ PHQFHUPDWL
PHQLODL GDQ PHQ\LPSXONDQ GXD EXNX
SHODMDUDQ EXNX WHUELWDQ SHPHULQWDK GDQ
VZDVWDVHFDUDEHUNHORPSRN
7DKDSsee GLODNXNDQGLUXDQJ
KDVLOQ\D EHUXSD UHIOHNVL DWDV SHODNVDQDDQ
SHPEHODMDUDQ 0HQXUXW observer VXNOXV
NHWLJD OHELK EDLN GDUL SDGD VLNOXV
VHEHOXPQ\D 3HPDQIDDWDQ OHPEDU NHUMD
PDKDVLVZD WLGDN KDQ\D VHEDWDV SDGD
PHQJDUDKNDQPDKDVLVZDXQWXNPHPDKDPL
PDWHUL \DQJ GLSHODMDUL VDMD WHWDSL MXJD
PHQJDMDN PDKDVLVZD XQWXN EHODMDU VHFDUD
PDQGLUL
4) Siklus Keempat
,QGLNDWRU \DQJ GLEDKDV DGDODK
PHQMHODVNDQ GDVDUGDVDU  SHPDQIDDWDQ
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EXNX WHNV SHODMDUDQ \DQJ EDLN 
PHQMHODVNDQ VWUDWHJL SHPDQIDDWDQ EXNX
WHNVSHODMDUDQ\DQJEDLNGDQPHPEXDW
UDQFDQJDQ SHPDQIDDWDQ EXNX WHNV
SHODMDUDQ 6HSHUWL VLNOXV VHEHOXPQ\D
WLQGDNDQGLPXODLGHQJDQplan GLUXDQJ%
, PHPEDKDV SHUDQJNDW SHUNXOLDKDQ
0DVXNDQSDGDplan NDOL LQL GLDUDKNDQSDGD
6$3 \DQJ PHQJDNRPRGDVL PDKDVLVZD
GDSDW EHODMDU PDQGLUL GDQ PHQJKDUJDL
NDU\DRUDQJODLQ
7DKDS do GLODNVDQDNDQ GL UXDQJ %
0DKDVLVZD\DQJWHUOLEDWEHUMXPODK
PDKDVLVZD 6XDVDQD SHPEHODMDUDQ
EHUODQJVXQJ KDQJDW GDQ PHQ\HQDQJNDQ
6LNOXV NHHPSDW PHUXSDNDQ VLNOXV WHUDNKLU
lesson study, SDGDNHVHPSDWDQ LQLKDGLUSXOD
observer HNVWHUQDO GDUL 81< \DNQL %DSDN
6XNLUPDQ 03G /DQJNDK SHPEHODMDUDQ
\DQJGLODNXNDQSDGDWDKDS  do GLPXODLGDUL
NHJLDWDQ DZDO NHPXGLDQ GRVHQ PHPEHUL
SHQMHODVDQ WHQWDQJ GDVDU SHPDQIDDWDQ
EXNXWHNVSHODMDUDQGLLNXWLGHQJDQNHJLDWDQ
PDKDVLVZD PHQJDPDWL NXWLSDQ EXNX
SHODMDUDQ \DQJ GLEDJLNDQ GRVHQ XQWXN
PHQ\XVXQ VWUDWHJL SHPDQIDDWDQQ\D
.HJLDWDQVHODQMXWQ\DPDKDVLVZDPHQ\XVXQ
ODQJNDKODQJNDK SHPEHODMDUDQ LQWL XQWXN
PHPDQIDDWNDQEXNXSHODMDUDQSDGDOHPEDU
NHUMD NHPXGLDQ EHUGLVNXVL NHORPSRN 
PDKDVLVZD XQWXN PHQHQWXNDQ ODQJNDK
ODQJNDK SHPEHODMDUDQ LQWHUDNWLI VHEDJDL
LPSOHPHQWDVL GDUL VWUDWHJL SHPDQIDDWDQ
EXNXWHNVSHODMDUDQ.XULNXOXP+DVLO
GLVNXVL WLDS NHORPSRN GLWXDQJNDQ SDGD
NHUWDV SODQR GDQ PHQ\DMLNDQQ\D NHSDGD
NHORPSRNODLQ\DQJEHUNXQMXQJ
7DKDSsee GLODNXNDQVHWHODKWDKDS
do. 7DKDS see GLODNXNDQGL UXDQJ+DO
KDO \DQJGLNRPHQWDULREVHUYHUSDGD WDKDS
see DGDODK SHQJJXQDDQ OHPEDU NHUMD GDQ
NHWHUOLEDWDQ PDKDVLVZD 3HPDQIDDWDQ
OHPEDU NHUMD EHUMDODQ GHQJDQ EDLN
PDKDVLVZD WLGDN KDQ\D VLEXN SDGD
SHNHUMDDQQ\D VHQGLUL WHWDSL MXJD
PHQJDSUHVLDVL KDVLO NDU\D NHORPSRN ODLQ
PHODOXL SURVHV NXQMXQJ NDU\D
3HPEHODMDUDQ SDGD VLNOXV LQL WHUDVD OHELK
EHUPDNQD NDUHQD PDKDVLVZD \DQJ DNWLI
FXNXS PHUDWD VHUWD GRVHQ WHODK
PHPEHULNDQ NHVHPSDWDQ NHSDGD
PDKDVLVZD \DQJ NXUDQJ DNWLI XQWXN
EHUWDQ\DDWDXPHPEHULNDQMDZDEDQ
1. Bentuk dan Penggunaan Lembar
Kerja Mahasiswa (LKM) yang
Mendukung Keaktifan Mahasiswa
/HPEDU NHUMD PDKDVLVZD \DQJ
GLJXQDNDQ VHEDJDL EDKDQDMDUGDODP%XNX
7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD GDQ 6DVWUD
,QGRQHVLD VHPHVWHU JHQDS WDKXQ
 3URJUDP 6WXGL 3HQGLGLNDQ
%DKDVD GDQ 6DVWUD ,QGRQHVLD )%6 8QQHV
WHODK UHOHYDQ WHODK PHZXMXGNDQ IXQJVL
EDKDQ DMDU VHVXDL NULWHULD IXQJVL \DQJ
GLNHPXNDNDQ  GDODP VHEDJDL VDODK VDWX




PHQMDGL VXPEHU LQIRUPDVL VXEVWDQVLDO
GDODPSURVHV SHPEHODMDUDQKedua OHPEDU
NHUMD \DQJ GLJXQDNDQ WHODK PDPSX
PHQJDWDVLNHWHUEDWDVDQSHQJDODPDQEHODMDU
PDKDVLVZD 6HFDUD HPSLULN GLEXNWLNDQ
GHQHJDQSHQLQJNDWDQ NHDNWLIDQPDKDVLVZD
\DQJEHULPSOLNDVLSDGDSHPDKDPDQPDWHUL
SDGD WLDS VLNOXVQ\D Ketiga, SHQJJXQDDQ
EDKDQ DMDU \DQJ WHSDW GDODP NRQWHNV LQL
SHQJJXQDDQOHPEDUNHUMD\DQJGLVHVXDLNDQ
GHQJDQNHEXWXKDQPDKDVLVZDNDUDNWHULVWLN
PDKDVLVZD GDQ VXEVWDQVL PDWHUL PDPSX
PHODPSDXL EDWDV UXDQJ NHODV Keempat
SHQJJXQDDQ OHPEDU NHUMD VHFDUD LQWHUDNWLI
PHQGXNXQJ NRPXQLNDVLODQJVXQJ DQWDUD
GRVHQ GHQJDQ PDKDVLVZD GDQ PDKDVLVZD
GHQJDQ VHVDPD PDKDVLVZD VHFDUD
NHORPSRN PDXSXQ SHUVRQDO Kelima
PHPXQJNLQNDQ NHVHUDJDPDQ SHQJDPDWDQ
Keenam, OHPEDU NHUMD WHODK PDPSX
PHQDQDPNDPSHPDKDPDQNRQVHSWXDOGDQ
NHPDPSXDQ DQDOLWLN WHUKDGDS EXNX WHNV
SHODMDUDQ EDKDVD GDQ VDVWUD ,QGRQHVLD
VHVXDL GHQJDQ NXULNXOXP Ketujuh
SHQJJXQDDQ OHPEDU NHUMD GHQJDQ PHWRGH
GLVNXVL PHPEDQJNLWNDQ PLQDW EDUX
PDKDVLVZD XQWXN PHPDKDPL VXEVWDQVL
PHQJDQDOLVLV GDQ PHPHFDKNDQ
SHUPDVDODKDQ EXNX WHNV VHFDUD LQNXLUL
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KedelapanSHQJJXQDDQOHPEDUNHUMDGHQJDQ
PHWRGH GLVNXVL PHPEDQJNLWNDQ PRWLYDVL
GLEXNWLNDQ GHQJDQ SHQLQJNDWDQ NHDNWLIDQ
PDKDVLVZD KLQJJD  7HUDNKLU
EHUGDVDUNDQ SHQJDPDWDQ WHUNHQGDOL
OHPEDU NHUMD PHPEHULNDQ SHQJDODPDQ
PHQ\HOXUXKEDJLPDKDVLVZDWHUKDGDSEXNX
WHNVSHODMDUDQEDKDVDGDQVDVWUD,QGRQHVLD
7HPXDQ EHQWXN DWDX IRUPDW
OHPEDU NHUMD EDJL PDKDVLVZD PDWD NXOLDK
%XNX 7HNV 3HODMDUDQ %DKDVD ,QGRQHVLD
PHPLOLNL NRPSRQHQ EHULNXW  LGHQWLWDV
 LQGLNDWRUFDSDLDQ SHPEHODMDUDQ \DQJ
GLKDUDSNDQ  VXEVWDQVL PDWHUL DMDU GDQ
 SHUQ\DWDDQSHUWDQ\DDQ NLQHUMD \DQJ
WHSDW VHVXDL GHQJDQ WXMDXQ GDQ VWUDWHJL
EHODMDU \DQJ GLWHWDSNDQ .HHPSDW
NRPSRQHQ WHUVHEXW GLFDQWXPNDQ GDODP
OHPEDU NHUMD NDUHQD PDPSX PHPEHULNDQ
NHUDQJND NHUMD GDODP DNWLYLWDV EHODMDU
PDKDVLVZD GL NHODV 1DPXQ GHPLNLDQ
SHUOX GLSHUKDWLNDQ DVSHN SHQJJXQDDQ
OHPEDU NHUMD \DQJ PHPSHUKDWLNDQ
NHVHVXDLDQ DQWDUD  NHEXWXKDQ GDQ
NDUDNWHULVWLNSVLNRVRVLDOPDKDVLVZDGLVDWX
VHJL GHQJDQ GD\D SHQGXNXQJ PHGLD
VWUDWHJL PHWRGH GDQ WHNQLN SHPEHODMDUDQ
\DQJ VHVXDL GL VHJL \DQJ ODLQ *DPEDU 
EHULNXW LQL PHUXSDNDQ VDMLDQ VLVWHPDWLV
WHQWDQJ EHQWXN GDQ SHQJJXQDDQ OHPEDU
NHUMDPDKDVLVZD
*DPEDU$VSHN%HQWXNGDQ3HQJJXQDDQ/HPEDU.HUMD0DKDVLVZD




GDODPPHJLNXWL SHUNXOLDKDQ GLDQDOLVLV GDUL
KDVLO SHQJDPDWDQ GDODP EHQWXN FDWDWDQ
ODSDQJDQ PDXSXQ check list 6HFDUD
GHVNULSWLIVWDWLVWLN WHUGDSDW SHQLQJNDWDQ
NHDNWLIDQ EHODMDU \DQJ VLJQLILNDQ GDUL
PDKDVLVZD GDODP PHQJLNXWL SHUNXOLDKDQ
SDGD VLNOXV VDWX VDPSDL GHQJDQ VLNOXV
HPSDW
Pertama EHUGDVDUNDQ KDVLO
DPDWDQ SDUD observer VLNOXV , PDKDVLVZD
GHQJDQQRPRUXUXW
GDQ  EHOXP WHUOLKDW DNWLI VHULQJ WLGDN
IRNXVPHQDWDSNHDWDSNHWLNDGRVHQPRGHO
PHQMHODVNDQNRQWULEXVLNXUDQJNHWLNDNHUMD
NHORPSRN GDQ EHUXVDKD PHQJDMDN
WHPDQQ\D XQWXN PHQJREURO PHVNLSXQ
GRVHQ PRGHO VHGDQJ PHQMHODVNDQ 6HODLQ
LWX EHUGDVDUNDQ SHQJDPDWDQ observer DGD
EHEHUDSD PDKDVLVZD \DQJ VDQJDW DNWLI
EDKNDQPHQGRPLQDVL0DKDVLVZD WHUVHEXW
EHUQRPRU XUXW     GDQ 
.HDNWLIDQ PDKDVLVZD GLVDMLNDQ VHFDUD
VNHPDWLNSDGD*DPEDU
Tujuan Pembelajaran MK. Buku Teks 








Analisis buku teks 
Lembar kerja 
Bentuk  Format  Penggunaan 






WHUOLKDW DNWLI WHUXWDPD NHWLND NHUMD
NHORPSRN1DPXQPDKDVLVZDPDKDVLVZD
WHUVHEXW WHUOLKDW OHELK DNWLI GDQ VHULXV
PHQJHUMDNDQ OHPEDU NHUMD NHWLND NHJLDWDQ
GLDUDKNDQ SDGD WXJDV LQGLYLGX 6HODLQ LWX
EHUGDVDUNDQ SHQJDPDWDQ observer DGD
EHEHUDSD PDKDVLVZD \DQJ VDQJDW DNWLI 
0DKDVLVZDWHUVHEXWEHUQRPRUXUXW
   GDQ  .HDNWLIDQ PDKDVLVZD
GLVDMLNDQ VHFDUD VNHPDWLN SDGD *DPEDU 
EHULNXWLQL
*DPEDU'LDJUDP.HDNWLIDQ0DKDVLVZDSDGD6LNOXV.HGXD
Ketiga, KDVLO DPDWDQ SDUD observer 
VLNOXV ,,,PHQXQMXNNDQ EDKZDPDKDVLVZD
EHUQRPRU    GDQ PDVLK EHOXP
WHUOLKDW DNWLI1DPXQGHPLNLDQPDKDVLVZD
WHUVHEXW SHUQDK WHUOLKDW OHELK DNWLI NHWLND
NHJLDWDQGLDUDKNDQSDGDWXJDVLQGLYLGX'L
ODLQ SLKDN WHUGDSDW SHQLQJNDWDQ MXPODK
PDKDVLVZDDNWLI \DLWXQRPRUXUXW
      GDQ  $GDSXQ
EHQWXN YLVXDO NHDNWLIDQ PDKDVLVZD GDSDW
GLOLKDW SDGD GLDJUDP EHULNXW .HDNWLIDQ
PDKDVLVZDSDGD VLNOXV ,,,GLVDMLNDQ VHFDUD
VNHPDWLNSDGD*DPEDUEHULNXWLQL
*DPEDU'LDJUDP.HDNWLIDQ0DKDVLVZDSDGD6LNOXV
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Keempat DPDWDQ observer SDGD
VLNOXV ,9 PHQXQMXNNDQ EDKZD NHDNWLIDQ
EHODMDU VXGDK PHQ\HOXUXK GDQ PHUDWD
1DPXQ GHPLNLDQ PDVLK WHUGDSDW
PDKDVLVZDEHUQRPRUGDQEHOXP
WHUOLKDWDNWLI%HUGDVDUNDQFDWDWDQODSDQJDQ
PDKDVLVZD WHUVHEXW KDQ\D WHUOLKDW OHELK
DNWLI GDQ VHULXVPHQJHUMDNDQ OHPEDU NHUMD
NHWLND NHJLDWDQ GLDUDKNDQ SDGD WXJDV
LQGLYLGX .HWLJD PDKDVLVZD WHUVHEXW
NXUDQJ PHPEHULNDQ NRQWULEXVL \DQJ
EHUDUWLGDODPNHORPSRNSDGDVDDWNXQMXQJ
NDU\D'L ODLQSLKDNPDKDVLVZDEHUQRPRU




   GDQ  VHVXQJJXKQ\D PHUXSDNDQ
GDWDHPSLULNWLDSVLNOXV\DQJPHQXQMXNNDQ
EDKZD PDKDVLVZD DNWLI DWDX VDQJDW DNWLI
GDODP EHODMDU PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ
GHQJDQ NRPSRVLVL \DQJ OHELK EDQ\DN GDUL
SDGDPDKDVLVZD \DQJ WLGDN DNWLI $GDSXQ
SHQLQJNDWDQ VHFDUD NHVHOXUXKDQ GLULQJNDV
GDQ GLVDMLNDQ VHFDUD VWDWLVWLN GDODP
*DPEDU
*DPEDU*UDILN3HQLQJNDWDQ.HDNWLIDQ0DKDVLVZDGDUL6LNOXV,,9
%HUGDVDUNDQ GDWD HPSLULN EHUXSD
VWDWLVWLN SHQLQJNDWDQ NHDNWLIDQ PDKDVLVZD
GDUL VLNOXV ,,9 GDSDW GLWHJDVNDQ EDKZD
VHPDNLQEDQ\DNQ\DPDKDVLZD\DQJWHUOLEDW
DNWLIGDODPSHPEHODMDUDQEHULPSOLNDVLSDGD
SHPDKDPDQ VXEVWDQVL PDWHUL VHFDUD OHELK
EDLN+DOLQLEHUDUWLSHQJXDVDDQPDWHULGDUL
VHWLDS VLNOXV PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ
.HEHUKDVLODQ LQL VHVXQJJXKQ\D GLWHQWXNDQ
ROHK SHUHQFDQDDQ LPSOHPHQWDVL GDQ
UHIOHNVL \DQJ GLWLQGDNODQMXWL GHQJDQ EDLN
SDGDVHWLDSVLNOXVQ\D




NHPEDOL WHQWDQJ GXD VXEVWDQVL WHPXDQ GDODP
lesson study 3HUWDPD OHPEDU NHUMD PDKDVLVZD
PHPLOLNLEHQWXNGDQIRUPDW\DQJ ORQJJDUGDQ
WHUEXND QDPXQ PHPHQXKL ,QGRQHVLD
PHPLOLNL NRPSRQHQ EHULNXW  LGHQWLWDV
 LQGLNDWRUFDSDLDQ SHPEHODMDUDQ \DQJ
GLKDUDSNDQ  VXEVWDQVL PDWHUL DMDU GDQ
 SHUQ\DWDDQSHUWDQ\DDQ NLQHUMD \DQJ
WHSDW VHVXDL GHQJDQ WXMDXQ GDQ VWUDWHJL
EHODMDU \DQJ GLWHWDSNDQ 6HODLQ LWX
SHQJJXQDDQ OHPEDU NHUMD VHFDUD WHSDW
SHQWLQJ GLSHUKDWLNDQ XQWXN PHQGXNXQJ
NHEHUKDVLODQQ\D Kedua, VHFDUD VWDWLVWLN
SHQJJXQDDQ /.0 GDSDW PHQLQJNDWNDQ
NHDNWLIDQPDKDVLVZDGDODPVHEHVDU
 GDQ  GDUL VLNOXV SHUWDPD VDPSDL
GHQJDQVLNOXVNHHPSDW
DAFTAR RUJUKAN 
'HSGLNQDV  Mengenal LKS dan 
Modul Pembelajaran. -DNDUWD
'HSGLNQDV
,QGUDZDWL 	6HWLDZDQ:  Modul  
Pembelajaran  Aktif,  Kreatif,  Efektif,  
dan Menyenangkan'LWHUELWNDQROHK
33337.,3$
.RPDODVDUL .RNRP  Pembelajaran 
Konstektual Konsep dan Aplikasi
%DQGXQJ375DILND$GLWDPD
.XUQLDZDWL ' '  ´3HQJDUXK
0HWRGH 0LQG 0DSSLQJ GDQ
.HDNWLIDQ %HODMDU 6LVZD 7HUKDGDS
3UHVWDVL %HODMDU ,OPX 3HQJHWDKXDQ
6RVLDO3DGD6LVZD.HODV9,,,603




0LOHV 0 % 	 +XEHUPDQ $0
Qualitative Data Analisys. 7KRXVDQG
2DNV&$6DJH
5RVLGLQ Pengembangan Lembar Kerja 
Siswa (LKS) Berbasis Keterampilan 
Generik Sains (Kgs) Pada Materi 
Hukum Ohm dan Hukum 1 Kirchoff
/DPSXQJ).,38QLOD
8WRPR 7 	 5XLMWHU .
Peningkatan dan
Pengembangan Pendidikan -DNDUWD
37*UDPHGLD3XVWDND8WDPD
